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最小值 247.74 3.33 287.00 72.12 1076.98 4267.00
最大值 969.94 77.43 7528.00 12166.31 6549.71 107674.0
均值 449.61 30.63 2133.07 956.77 2347.55 16009.22  
标准方差 158.51 17.72 1316.35 1926.58 1099.70 17925.77




















区域面积 -0.062 -0.092 1
人均财入 0.297** -0.236* 0.404** 1
人均转移 0.747** -0.684** 0.208 0.126 1




























常数 433.048 9.009 0.000 R2 0.852






-0.019 -0.154 -2.312 0.023 DW 1.943
人均转
移支付
0.067 0.464 5.536 0.000 F 51.661
人均财
政收入
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